Songfest by Glenn, Erica (Conductor) et al.
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Sound Off 
Dance for Love (Straub) 
The Preacher and the Bear 
Will the Circle be Unbroken 
PROGRAM 
Arizona Statesmen 
Teddy Ladley, narrator 
Paul Rardin 
(b. 1965) 
Z. Randall Stroope 
(b . 1953) 
American folk song 
arr. Daniel McDavitt 
Traditional Appalachian 
arr. J. David Moore 





Johannah Eichholtz, soprano 
Lana Mousa, Yvette Navis, altos 
Bonnie Blendowski, djembe 
Madelyn Wampler, Kaili Otsuka, sopranos 
Bonnie Blendowski, djembe 
The Schuyler Sisters (from Hamilton) 
Zulu Folk Song 







Jasmine Barboa, Kimi Gulber, Taryn Landis, Liora Hyman, sopranos 
Kaley Bonds, Victoria Padmos, altos 
Sophie Lott, Kelyn Adams, rappers 
Bonnie Blendowski, djembe 
Concert Choir 
A Song of Joys (Walt Whitman) 
Alway Something Sings (Ralph Waldo Emerson) 
Kiernan Steiner, conductor 
Flight Song (Euan Tait) 
David C. Dickau 
(b . 1953) 
Dan Forrest 
(b . 1978) 
Kim Andre Arneson 
(b. 1980) 
Cornerstone Shawn Kirchner 
(b. 1970) 
Tanya Landau, Bonnie Blendowski, and Emily Benoit, trio 
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